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2008 Inn of Court Pupils 
 
Pupils for the Lumpkin Inn of Court: 
 
Amanda Brooks 
Michael Eshman 
Matt Josephson 
Andrew Lavoie 
Titus Nichols 
Erin Redmon 
Melanie Reed 
Christine Saunders 
Letitia Sikes 
Robert Thomas 
Sachin Varghese 
David Younker 
 
 
Pupils for Chattahoochee Inn of Court: 
 
Amer Ahmad 
Eric Coleman 
Jennifer Hellmund 
Candace Hill 
Sherrie Hines 
Kawania Brown James 
Chris Lockwood 
Yami McKenzie 
Josh Portnoy 
Jim Reed 
Ken Stroud 
Benn Wilson 
 
